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SÍLABO DEL CURSO  TALLER DE PROYECTOS VIII 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Facultad: Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Diseño de Interiores Ciclo 9° 
Período 
lectivo: 
2016-1 
Del  21/03  al  16/07 
 
Requisitos: 
 
Taller de Proyectos VII 
Créditos: 10 
Horas: 19 
 
II. SUMILLA: 
 
El curso es de naturaleza teórica-práctica. Tiene como propósito que el estudiante tenga la capacidad de desarrollar y sustentar un 
proyecto arquitectónico de alta complejidad en un contexto urbano consolidado - sobre la base de una reglamentación específica 
para el diseño arquitectónico en este tipo de contextos y a nivel de expediente técnico - utilizando los métodos de investigación 
científica, de manera individual. 
Considerando en todo el proceso proyectual criterios de accesibilidad para discapacitados según lo estipulado en la ley la Ley N° 
29793 Ley General de la Persona con Discapacidad. 
Los temas del  curso son:  imagen  urbana,  estudio  de  casos,    análisis,  diagnóstico  y  propuesta,  así  como  parámetros  de 
intervención ajustados a la normatividad existente y relativa al tema. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al término del curso, el estudiante, sustenta un proyecto integral edificable complejo a nivel de expediente técnico, sirviéndole de 
modelo para su proyecto de tesis; aplicando la metodología científica de investigación para el desarrollo de su proyecto 
arquitectónico, considerando: la factibilidad, la programación arquitectónica, presupuesto de obra y la normatividad vigente. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNID NOMBRE  DE  LA  UNIDAD  /  LOGRO  
DE UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
 
 
 
 
I 
 
PROBLEMA URBANO,  ANALISIS, 
DIAGNOSTICO,  ANALISIS  DE CASOS. 
Al término de la unidad, el estudiante, 
sustenta en un documento de trabajo el 
análisis sobre la problemática de un 
sector de estudio, aplicando los 
instrumentos pertinentes, con sentido 
criterio técnico. 
 
 
 
1 
-Introducción al taller. 
-Presentación del sílabo. 
-Consideraciones generales del Proyecto: 
- La Estructura. 
- Realidad problemática 
El lugar. 
2 Problema urbano 
 
3 
Análisis y diagnóstico 
Evaluación T1 - Diagnóstico urbano e Informe de Investigación 
 
 
 
II 
PROGRAMACIÓN URBANO  
ARQUITECTÓNICA,  PROPUESTA 
MASTER PLAN. 
Al término de la unidad, el estudiante, 
elabora la programación arquitectónica y 
Master Plan a partir del diagnóstico 
urbano y el análisis de casos, 
demostrando orden, exactitud y criterio en 
el tratamiento de los datos. 
4 Teoría de programación arquitectónica. 
 
5 
El programa arquitectónico  
Evaluación T2 – Entrega de Programación Arquitectónica final 
6 Idea Rectora y partida Arquitectónica 
7 Desarrollo de Master Plan 
 
8 
EVALUACIÓN PARCIAL –  Entrega de Master Plan 
III DESARROLLO ARQUITECTÓNICO A 
NIVEL DE ANTE PROYECTO 
Al término de la unidad, el  estudiante, 
elabora un ante proyecto arquitectónico 
de una infraestructura de alta complejidad, 
en base a la investigación previa a la 
normativad local y al Master Plan, 
demostrando el cumplimiento de criterios 
de calidad espacial y el uso adecuado de 
las normas. 
9 Planteamiento de esquemas básicos. 
10 Toma de partido. 
 
 
 
 
11 
Presentación de programación. 
EVALUACIÓN T3 - Ante Proyecto Arquitectónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
DESARROLLO ARQUITECTÓNICO A 
NIVEL DE PROYECTO 
Al término de la unidad, el  estudiante, 
elabora un proyecto arquitectónico de una 
infraestructura de alta complejidad, en 
base a la investigación previa a la 
normativad local y al ante proyecto 
arquitectónico, demostrando el 
cumplimiento de criterios de calidad 
espacial y el uso adecuado de las normas. 
 
12 
Planos. 
Esquemas y planos a escala 
13 Presentación de vistas en 3D, especialidades. 
 
14 
Planos definitivos a escala 
EVALUACIÓN T4  - Proyecto Arquitectónico 
15 Presentación y sustentación del proyecto. 
16 EVALUACIÓN FINAL - Propuesta final y Sustentación 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA – NO APLICA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 
EVALUACIÓN 
 
PESOS 
 
SEM 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN 
 
T1 
*  
3 
Diagnóstico urbano e Informe de Investigación 
T2 * 5 Programación Arquitectónica 
Evaluación Parcial 20% 8 Master Plan de Proyecto Arquitectónico  
 
T3 
*  
11 
Ante Proyecto Arquitectónico 
T4 * 14 Proyecto Arquitectónico 
Evaluación Final 20% 16 Propuesta final y Sustentación 
Evaluación Sustitutoria            ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
 
1 
 CHOAY, Françoise Urbanismo Utopías y 
realidades. 
1983 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES  
REFERENCIA ENLACE 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento www.vivienda.gob.pe 
Urbano Perú www.urbanoperu.com 
B. MEGAEVENTOS  INTERNACIONALES  UPN  
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 
14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
